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ȾȿɊɀȺȼɇȺɉɈɅȱɌɂɄȺȼɋɎȿɊȱȾɈɋɌɍɉɍȾɈȱɇɎɈɊɆȺɐȱɃɇɈ-
ɄɈɆɍɇȱɄȺɐȱɃɇɂɏɌȿɏɇɈɅɈȽȱɃȼɈɋȼȱɌȱ: 
ȯȼɊɈɉȿɃɋɖɄɂɃɄɈɇɌȿɄɋɌ 
 
ȼɚɠɥɢɜɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɜɿɬɢ ɭ ɫɜɿɬɿ ɽ ɫɮɟɪɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿ ɬɚ 
ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ȱɄɌ ɭ ɜɫɿ ɨɫɜɿɬɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ, ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɜɿɞ ɩɪɨɰɟɫɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɞɨ 
ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɨɫɜɿɬɨɸ ɬɚ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ. ȼɟɥɢɤɚ ɭɜɚɝɚ  
ɫɶɨɝɨɞɧɿɩɪɢɞɿɥɹɽɬɶɫɹɪɨɡɪɨɛɰɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ȱɄɌɜ ɨɫɜɿɬɿ ɡɚɜɞɹɤɢ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀɍɤɪɚʀɧɢ ɭ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɫɜɿɬɨɜɿ ɨɫɜɿɬɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɬɚ ɦɟɪɟɠɿ. Ⱦɚɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ ɡ ɩɢɬɚɧɧɹɦɢ 
ɪɿɜɧɨɝɨɞɨɫɬɭɩɭɞɨɹɤɿɫɧɨʀɨɫɜɿɬɢɡɚɝɚɥɨɦɬɚɞɨȱɄɌɡɨɤɪɟɦɚ. 
Ɉɫɜɿɬɧɹɩɨɥɿɬɢɤɚɭɫɮɟɪɿɞɨɫɬɭɩɭɞɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ 
ɜɤɥɸɱɚɽɜɫɟɛɟɲɢɪɨɤɢɣɫɩɟɤɬɪɩɢɬɚɧɶ, ɨɞɧɚɤɡɭɩɢɧɢɦɨɫɶɦɢɥɢɲɟɧɚɞɟɹɤɢɯ, ɧɚɧɚɲ 
ɩɨɝɥɹɞ, ɧɚɣɛɿɥɶɲɜɚɠɥɢɜɢɯ ɬɚ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɯ, ɫɚɦɟɧɚɹɤɿɜɩɥɢɧɭɥɢɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿɨɫɜɿɬɧɿ 
ɪɟɮɨɪɦɢ. 
ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɧɟɜɢɪɿɲɟɧɨɸ ɧɢɡɤɚ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɹɤɿ 
ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɪɟɬɟɥɶɧɨʀ ɭɜɚɝɢ ɨɫɜɿɬɹɧ ɜɫɿɯ ɪɿɜɧɿɜ. ɋɟɪɟɞ ɰɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ - ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ 
ɩɪɨɰɟɫɿ; ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɬɚ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ 
ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɯ ɿ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɹɤɿ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ; 
ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɪɨɛɤɭ ɧɨɜɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭ ɭ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɨɫɜɿɬɢ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɞɥɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɭ ʀɯ 
ɪɿɜɧɨɦɭ ɞɨɫɬɭɩɿ ɞɨ ɫɭɱɚɫɧɢɯ  ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ. ȼɚɠɥɢɜɢɦ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ 
ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɞɚɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɭ ɧɚɭɤɨɜɿ ɝɚɥɭɡɿ, ɚ ɫɚɦɟ ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɬɚ 
ɩɪɢɤɥɚɞɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ȱɄɌ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɿ 
ɩɪɨɰɟɫɢ.  
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨ ɫɬɚɛɿɥɶɧɢɯ ɤɪɚʀɧ ȯɜɪɨɩɢ ɬɚ ɫɜɿɬɭ 
ɩɪɨɝɨɥɨɲɭɸɬɶ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ȱɄɌ ɭ ɫɮɟɪɭ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɩɨɫɥɭɝ ɹɤ 
ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɣ ɧɚɩɪɹɦ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ. Ⱦɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ 
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ɫɭɱɚɫɧɢɦɢ ȱɄɌ ɽ ɧɟɜɿɞ¶ɽɦɧɨɸ ɭɦɨɜɨɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɪɢɧɤɭ ɩɪɚɰɿ ɬɚ 
ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɦɩɨɬɪɟɛɚɦ.  
ȼɚɠɥɢɜɢɦ ɩɨɤɚɡɧɢɤɨɦ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɡɦɿɧ ɭ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɨɫɜɿɬɢ ɱɟɪɟɡ 
ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ȱɄɌɽɩɨɹɜɚɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯɫɬɪɚɬɟɝɿɣ, ɳɨɫɩɪɹɦɨɜɭɸɬɶɭɪɹɞɢɤɪɚʀɧɧɚ 
ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿɸ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɝɚɥɭɡɿ. Ɍɚɤ, ɨɫɬɚɧɧɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɤɪɚʀɧ ȯɋ 
Ʌɿɫɚɛɨɧɫɶɤɚɞɟɤɥɚɪɚɰɿɹ, ɄɨɩɟɧɝɚɝɟɧɫɶɤɚȾɟɤɥɚɪɚɰɿɹ) ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ, ɳɨɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ (e-Learning culture) ɭɲɤɨɥɚɯɦɚɽ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ȱɄɌ ɭ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɿ ɬɚ ɧɚɜɱɚɧɧɿ ɱɟɪɟɡ ɜɫɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ. ɐɟ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɱɢɬɟɥɿɜ, ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɲɤɿɥɶɧɢɯ 
ɛɟɡɞɪɨɬɨɜɢɯ ɦɟɪɟɠ, ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɬɚ ɜɢɦɨɝ ɳɨɞɨ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɟɯɧɿɤɢ ɬɚ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɚɬɚɤɨɠɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɡɦɿɫɬɭɧɚɜɱɚɧɧɹ.   
ȼɤɨɧɬɟɤɫɬɿɫɬɪɚɬɟɝɿʀȯɋɧɚɜɱɚɧɧɹɜɩɪɨɞɨɜɠɠɢɬɬɹ, ɤɪɚʀɧɚɦɢɱɥɟɧɚɦɢȯɋɛɭɥɨ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ 8 ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɝɚɥɭɡɟɣ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ, ɫɟɪɟɞ ɹɤɢɯ ɨɞɧɚ ɡ 
ɨɫɧɨɜɧɢɯ -  ȱɄɌɧɚɜɢɱɤɢɬɚɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. ȼɚɠɥɢɜɢɦɽɬɚɤɨɠɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɳɨɪɿɱɧɢɯ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ ɪɚɦɤɚɯ PISA ɬɚ PIRLS, ɳɨ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ 
ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭɫɬɚɧɭɬɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹȱɄɌɭɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣɩɪɨɰɟɫɬɚɞɨɫɬɭɩɭ 
ɞɨɧɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɜɱɢɬɟɥɿɜɬɚɭɱɧɿɜ. Ɂɚɨɫɬɚɧɧɿɦɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦɢɜɤɪɚʀɧɚɯ 
ȯɜɪɨɫɨɸɡɭ ɧɚ ɨɞɢɧ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪ ɩɪɢɩɚɞɚɥɨ ɜɿɞ 5 ɞɨ 20 15-ɪɿɱɧɢɯ ɭɱɧɿɜ (ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɣ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤ -  Ƚɪɟɰɿɹ ɬɚ ɉɨɪɬɭɝɚɥɿɹ. ɇɚɣɛɿɥɶɲɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɭɱɧɿɜ ɧɚ ɨɞɢɧ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪ - 
ɉɨɥɶɳɚ) ȼɍɤɪɚʀɧɿɞɚɧɢɣɩɨɤɚɡɧɢɤɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 20 ɭɱɧɿɜɧɚɨɞɢɧɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪ (2009 ɪ.). 
Ɂɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɉɚɧȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ȱɄɌ ɜ ɲɤɨɥɿ 
(Pan European survey on ICT use at school)ɛɭɥɨɨɩɢɬɚɧɨɛɥɢɡɶɤɨ 20 ɬɢɫɜɱɢɬɟɥɿɜɡ 10 
ɬɢɫ ɲɤɿɥ ɭ 25 ɤɪɚʀɧɚɯ ɫɜɿɬɭ. ɍ 2008\2009 ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɪɨɰɿ ɨɫɧɨɜɧɢɣ ɮɨɤɭɫ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɨɥɹɝɚɜ ɭ ɞɨɫɬɭɩɿ ɞɨ ȱɄɌ ʀɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɯ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɚɯ. Ȼɭɥɨɜɢɹɜɥɟɧɨɬɚɤɿɞɚɧɿ: 
• 96% ɲɤɿɥɤɪɚʀɧȯɋɦɚɸɬɶɞɨɫɬɭɩɞɨɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬ;  
• 67% ɲɤɿɥɦɚɸɬɶɞɨɫɬɭɩɞɨɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɦɟɪɟɠ (ɇɿɞɟɪɥɚɧɞɢ, ȿɫɬɨɧɿɹ, Ɇɚɥɶɬɚ - 
ɧɚɣɜɢɳɢɣɩɨɤɚɡɧɢɤ; Ƚɪɟɰɿɹ, ɉɨɥɶɳɚ, Ʉɿɩɪ - ɧɢɠɱɢɣ – 15, 28,31%);  
• ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɭɱɟɧɶɤɨɦɩ
ɸɬɟɪ – 1/9, ɳɨ ɨɡɧɚɱɚɽ 100 ɭɱɧɿɜ ɧɚ 11,3 
ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɢ;  
• ɩɿɜɧɿɱɧɿ ɤɪɚʀɧɢ, ɇɿɞɟɪɥɚɧɞɢ, ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɿɹ, Ʌɸɤɫɟɦɛɭɪɝ – ɦɚɸɬɶ ɧɚɣɜɢɳɭ 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɿɜɧɚɭɱɧɹ – 5 ɭɱɧɿɜɧɚ 1 ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪ. 
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Ɂɚɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɿɜɫɟɪɟɞɪɿɡɧɢɯɜɿɤɨɜɢɯɝɪɭɩɭɱɧɿɜ  ɜȯɋ: 
• ɭɱɧɿ 9-10 ɪɨɤɿɜɫɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶ, ɳɨɜɨɧɢɪɿɞɤɨɤɨɪɢɫɬɭɸɬɶɫɹɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɚɦɢ;  
• 15-ɪɿɱɧɿ ɭɱɧɿ Ɏɪɚɧɰɿʀ, ɇɿɦɟɱɱɢɧɢ, Ȼɟɥɶɝɿʀ ɫɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶ, ɳɨ ɜɨɧɢ ɭ ɫɜɨʀɣ 
ɩɟɪɟɜɚɠɧɿɣɤɿɥɶɤɨɫɬɿɪɿɞɤɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɭɲɤɨɥɿ; 
• ɧɚɣɛɿɥɶɲɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹ ɭ Ⱦɚɧɿʀ, Ⱥɜɫɬɪɿʀ, Ɏɿɧɥɹɧɞɿʀ, ɒɜɟɰɿʀ ɬɚ 
ȱɫɥɚɧɞɿʀ; 
• ɪɿɜɟɧɶɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɤɪɚʀɧȯɋɭɪɨɡɜɢɬɨɤȱɄɌɜɲɤɨɥɚɯ;  
• ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɿ ɤɪɚʀɧɢ ɧɟ ɫɬɚɥɹɬɶ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɜɚɬɢ ȱɄɌ ɧɚ 
ɪɿɜɧɿɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀɲɤɨɥɢ, ɡɚɞɟɹɤɢɦɢɜɢɧɹɬɤɚɦɢ;  
• ɜɿɞɫɨɬɨɤɲɤɿɥ ɜ ɤɪɚɧɚɯ ȯɋ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɢ ɜ ɤɥɚɫɿ, ɫɹɝɚɽ ɜɿɞ 
61% ɭ ɉɿɜɧɿɱɧɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ, ɇɿɞɟɪɥɚɧɞɚɯ, ȼȻɪɢɬɚɧɿʀ, ɋɥɨɜɟɧɿʀ, Ʉɿɩɪɿ, ȱɪɥɚɧɞɿʀ, 
Ʌɸɤɫɟɦɛɭɪɡɿ, ɡɨɞɧɿɽʀɫɬɨɪɨɧɢ, ɬɚɞɨ 20 % ɭȽɪɟɰɿʀ, ɋɥɨɜɚɱɱɢɧɿ, ɍɝɨɪɳɢɧɿ; 
• ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɭɪɹɞ ȱɪɥɚɧɞɿʀ ɧɚ ɩɟɪɿɨɞ ɞɨ 2013 ɪ. ɡɚɩɥɚɧɭɜɚɜ ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɬɢ €252 
ɦɿɥɶɣɨɧɢɽɜɪɨɧɚɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹȱɄɌɭɲɤɨɥɢ (National Development Plan (NDP).  
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɽ 
ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ. ɋɚɦɟ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ, ɳɨ 
ɜɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɜ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿɸɨɫɜɿɬɢ, ɤɿɥɶɤɿɫɬɸɭɱɧɿɜ, ɳɨɩɪɢɩɚɞɚɽɧɚ ɨɞɢɧɉɄ ɬɚ 
ɪɿɜɧɟɦɜɨɥɨɞɿɧɧɹȱɄɌɝɪɚɦɨɬɧɿɫɬɸɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɞɨɫɬɭɩɞɨɹɤɿɫɧɨʀɨɫɜɿɬɢɭɛɭɞɶɹɤɿɣ 
ɤɪɚʀɧɿɫɜɿɬɭ.  
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